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Rode bes 
66 Het areaal rode bessen in Nederland is ongeveer 
I 175 ha. Een toenemend deel van deze bessen wordt 
in kassen en plastic tunnels geteeld. 
Bij de teelt is bloem- en vruchtrui, door respectieve- 
lijk slechte bestuiving en onvoldoende voeding, een 
groot probleem. 
De kleine bloemen zijn schotelvormig, wit to t  groen 
van kleur en produceren nectar en stuifmeel. Het 
stuifmeel kan worden overgebracht door de wind 
en bestuivende insecten. Bij de bedekte teelten zijn 
honingbijen het meest geschikt. 
Tijdens de bloei heeft de rode bes veel water nodig 
om de nectarproductie - en dus de bestuivings- 
activiteit - op peil te houden. Er is ook een goede 
luchtvochtigheid (tussen 60 en 80%) nodig om 
nectar en stuifmeel aantrekkelijk te maken. 
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Van de redactie 
Het gaat goed met ons blad, zeker als je dat wilt afmeten aan de hoeveelheid kopij die we mogen ontvangen. 
Deze vreugdevolle ontwikkeling heeft ook een kleine keerzijde: de redactie heeft zich in voorbereiding op dit 
maartnummer hierdoor ernstiger dan gewoonlijk achter de oren moeten krabben, en we hebben helaas moeten 
besluiten een aantal brieven, artikelen en rubrieken tot latere plaatsing uit te stellen. Het blad is dit keer vier 
bladzijden dikker dan gebruikelijk, iets wat normaal gesproken alleen aan het themanummer is voorbehouden. 
Uit de vele bijdragen blijkt dat de bijenhouderij springlevend is. Lees over de nieuwe ontmoetingsmogelijkheid 
via internet, over nieuwe impulsen in ziektenbestrijding, over hernieuwde aanpak in samenwerking tussen de 
verschillende organisaties. Scherp uw mening, verrijk uw kennis. Bijenhouden is machtig, ook 's winters. 
Wanneer ik dit schrijf vliegen enkele bijen op de helleborus, de crocussen staan in knop te wachten op de zon. 
Wanneer u dit leest is hopelijk een stormachtige voorjaarsontwikkeling begonnen, zowel bij de bijen, in de 
plantenwereld als bij de imkers. 
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